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ИЗ-ЗА + Р.п. Из-за дождя мы не поехали в 
город.  
Из-за брата я бросил университет. 
Причина, из-за которой не 
состоялось действие или не 
произошло нежелательное 
действие. 
ИЗ + Р.п. Из интереса к медицине он решил 
стать врачом. 




человека или животного 
(субъекта). 
ОТ + Р.п. От усталости она плохо спала. 
От радости дети начали прыгать 
по комнате. 
От сырости книги портятся. 
а) Внутренняя причина, 
объясняющая поведение субъекта. 
б) Внешняя причина, не 
зависящая от воли субъекта и 
объясняющая изменение его 
состояния. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИНЫ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Средства выражения Примеры Комментарии 
ПО + Д.п. 
 
По легкомыслию она пропустила 
много занятий. 
 
Он уволился с работы по 
состоянию здоровья. 
а) Внутренняя или внешняя 
причина, носящая неосознанный 
характер. 
б) Причинное обоснование 
(официально-деловой стиль). 
С + Р.п. 
 
С испугу он вскрикнул. Внутренняя причина, 
стимулирующая действия 





Прочитав письмо, она заплакала. 
Спасаясь от пожара в лесу, звери 
прибежали в деревню. 
Значение причины сочетается со 
значением временной 
последовательности действий. 
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ПОТОМУ ЧТО Только не думайте, что я поступила в 
медицинское училище только потому, что туда 
пошли подруги. 
Я пришѐл на завод, потому что здесь работает 
отец. 
Не может стоять в начале 
предложения. Это возможно 
только в диалогической речи. 
ТАК КАК Александр не поступил в институт, так как ему 
не хватило двух баллов. 
Может стоять в начале 
предложения. 
Имеет книжный оттенок. 
ОТТОГО ЧТО Становилось прохладно, оттого что наступил 
вечер. 
Он растерялся вовсе не оттого, что увидел Машу, 
а потому, что она была вдвоѐм с Игорем. 
Указывает на 
непосредственную причину 
изменения состояния среды или 





Он сдал курсовую работу в срок, благодаря тому, 
что умеет организовывать своѐ время. 
Указывает на благоприятную 




Часы сломались, из-за того что я купался в них в 
море. 
Употребляется для указания на 
неблагоприятную причину, 
вызывающую нежелательное 
действие. РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
В русском языке для выражения причины используются 
следующие предлоги: благодаря, из-за, от, по, с. 
 Выбор соответствующего предлога зависит: 
 1) от позиции говорящего по отношению к причине 
состояния или события; 
 2) ото того, внутренняя это причина (характер самого 
субъекта, его качество), внешняя или логическое следствие; 
 3) от значения существительного, которое обозначает 
причину и с которым соответствующий предлог сочетается; 
 4) от характера действия, т.е. от значения глагола, 
обозначающего действие или состояние субъекта. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Предлог БЛАГОДАРЯ 
 Предлог БЛАГОДАРЯ требует после себя постановки существительного, обозначающего причину 
(название причины), в дательном падеже: благодаря кому? или чему? При этом существительное, 
обозначающее причину, может называть как свойство, характер, внутреннюю причину, так и внешнее 
обстоятельство или событие, т.е. практически не имеет ограничений. Главное, что указанная причина 
имеет знак плюс (т.е. имеет благоприятный характер для субъекта), привела к последствиям, 
положительным для субъекта речи. Например: 
 Благодаря помощи своего брата я смог хорошо подготовиться к экзаменам. 
 Благодаря заботе своей матери Олег быстро поправлялся после тяжѐлой болезни. 
 Благодаря хорошей погоде и приятной компании наша поезда за город всем очень понравилась. 
 Название причины может носить объективно негативный характер, но даже в этом случае предлог 
благодаря показывает еѐ позитивный характер для субъекта. 
 Например: 
 Благодаря этой болезни он имел много свободного времени  и смог закончить свою книгу. 
 Благодаря своей недоверчивости она смогла устоять против активного давления рекламы. 
 В словосочетаниях с предлогом благодаря употребляются чаще всего отглагольные существительные: 
открытие, знание, помощь, а также существительные, обозначающие лица и предметы, явления 
природы: отец, друзья, погода; свойства, качества лица: стойкость, мужество, героизм. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Предлог ИЗ-ЗА 
 В противоположность предлогу БЛАГОДАРЯ предлог ИЗ-ЗА обозначает причину 
со знаком минус (т.е. имеет негативный характер для субъекта). 
Существительное, обозначающее причину, должно стоять в родительном падеже. 
Оно должно обозначать как свойство, характер, внутреннюю причину, так и 
внешнее обстоятельство или событие, т.е. практически не имеет лексических 
ограничений. Главную роль играет тот факт, что указанная причина вызвала 
последствия, отрицательные для субъекта. Например: 
 Из-за болезни артиста, играющего главную роль, спектакль отменили. 
 Из-за сильного снега мы не смогли поехать за город и все воскресенье просидели 
дома. 
 Из-за любви к этой девушке он отказался от хорошей должности и остался в 
этом маленьком городке. 
 Из-за младшего брата, который боялся по вечерам оставаться один, я не пошѐл 
на студенческую вечеринку. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Предлог ИЗ 
 Предлог ИЗ в сочетании с существительными, стоящими в Р.п., указывает на внутреннюю причину, 
которая стимулирует действия субъекта. При этом существительное, обозначающее причину, выражает 
или черту, свойство характера (из любопытства, из осторожности, из самолюбия), или чувства 
субъекта (из уважения, из любви к чему-то, из жалости, из ревности), или этические побуждения (из 
скромности, из принципа, из опыта), которые определяют субъекта, придают им осознанный и активный 
характер. Поэтому глаголы, обозначающие действия,  всегда относятся к действительному залогу и 
обозначают именно действия, а не состояния (читать, интересоваться, слушать). 
 Например: 
 Он не стал возражать из уважения к преклонному возрасту своего собеседника. 
 Из самолюбия он не мог признаться в том, что ошибся. 
 Из благородства она отказалась от денег. 
 Он не пустил еѐ на вечеринку из ревности. Он боялся, что там она встретится с интересными людьми, 
которые отдалят еѐ от него. 
 Из большого житейского опыта он знал, что скоро все эти страсти улягутся и жизнь примет свой 
обычный вид. 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Предлог ОТ 
 Предлог ОТ сочетается с существительными в Р.п., обозначающими внутреннюю причину, т.е. чувства 
или свойства характера субъекта: 
 От стыда, от жалости, от страха, от гордости, от любопытства, от ревности, от скромности, от 
сострадания, от зависти, от бессонницы, от боли, от горя, от обиды, от огорчения, от радости, от 
смеха. 
 Эта причина объясняет поведение субъекта или изменение его состояния. Поэтому в этих фразах обычно 
употребляются глаголы, указывающие на изменения в состоянии субъекта или на проявление чувств и 
переживаний. 
 Например: 
 Он покраснел от стыда. От жалости она заплакала. Он задрожал от страха. 
 Она умирала от любопытства, желая узнать, чем кончилась встреча двух соперников. От бессонницы у 
неѐ болела голова. От радости он засмеялась и захлопала в ладоши. 
 Предлог от может сочетаться со словами, обозначающими явления природы (мороз, дождь, жара холод, 
засуха, наводнение, ветер, солнце, воздух и т.д.) или другие объекты, воздействующие на субъект 
действия (шум, толчок, удар, взрыв, рана, стук). Эти слова обозначают внешнюю причину, не 
зависящую от воли субъекта. 
 От шума у него болела голова. От холода у неѐ покраснели щѐки. От взрыва в воздухе висело облако 
дыма. Она вздрогнула от стука. От сильного толчка он упал. От ночных заморозков погибли все цветы 
на деревьях. 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Предлог ПО 
 Сочетание с ПО + Д.п. обозначает как внешнюю причину (по 
больничному, по справке, по требованию – в официально-деловом стиле), 
так и внутреннюю, не зависящую от воли субъекта, т.е. прежде всего 
подчѐркивает еѐ неосознанный характер. Как правило, эта причина 
обусловливает какое-то действие, имеющее негативный характер для 
субъекта: 
 По своему опыту, по неосторожности, по принципу, по небрежности, по 
неаккуратности, по неопытности, по неумению, по ошибке, по чистой 
случайности, по рассеянности, по неловкости, по глупости, по 
легкомыслию, по привычке, по болезни, по старости, по молодости лет, 
по больничному, по справке (она сидит дома). 
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